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Abstract
ANEW STUDENT DGPLVVLRQ V\VWHP WR WKH 'HJUHH 3URJUDPPHin Energy and Environmental Engineering was developed LQ RUGHU WR EH DEOH WR PDNH WKH GHFLVLRQV RQ WKH VHOHFWHG
VWXGHQWV HDUOLHU WKDQ LQ WKH ROG V\VWHP 7KH UHVXOWV RQ VHOHFWLRQV
QHHGV WR EH DQQRXQFHG HDUOLHU LQ RUGHU WR EH DEOH WR FRPSHWH ZLWK
IRUHLJQ XQLYHUVLWLHV UHTXLULQJ WKH WXLWLRQ IHHV IURP QRQ(8($$
FLWL]HQV :KHQ GHYHORSLQJ WKH QHZ V\VWHP EHQFKPDUNLQJ ZDV
GRQH E\ FRPSDULQJ WKH SURFHVV WR WKH VWXGHQW VHOHFWLRQ V\VWHP
XVHG E\ WKH 'HJUHH 3URJUDPPHV LQ 0HGLD DQG $UWV 6HYHUDO WHFK-
QLFDO LVVXHV ZHUH WDNHQ LQWR DFFRXQW GXULQJ WKH SODQQLQJ SKDVH
)XUWKHUPRUH VHYHUDO FKDOOHQJHV DQG ULVNV LQYROYHG ZLWK WKH QHZ
V\VWHP KDYH EHHQ LGHQWLÀHG
Background and objectives
$QHZ VWXGHQW DGPLVVLRQ V\VWHP WR WKH 'HJUHH 3URJUDPPH LQ (Q-
HUJ\ DQG (QYLURQPHQWDO (QJLQHHULQJ KHUHDIWHU ,'(( ZDV GHYHO-
RSHG WR PHHW WKH QHZ QHHGV FDXVHG E\ WKH WXLWLRQ IHHV UHTXLUHG
IURP QRQ(8($$ FLWL]HQV 7KH PDLQ DLP RI WKH QHZ VWXGHQW DG-
PLVVLRQ V\VWHP LV WR EH DEOH WR LQIRUP WKH DSSOLFDQWV DV VRRQ DV
SRVVLEOH ZKHWKHU WKH\ JRW WKH VWXG\ SODFH RU QRW 7KLV HQDEOHV WKH
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'LIIHUHQW VWXGHQW DGPLVVLRQ V\VWHPV LQFOXGLQJ HQWUDQFH H[-
ams and interviews have been in use during the 20-year history 
RIWKH,'((7KH)LQQLVK1HWZRUNIRU,QWHUQDWLRQDO3URJUDPPHV
),11,36DKDVEHHQUHVSRQVLEOHIRUDUUDQJLQJWKHHQWUDQFH
examinations for the English-taught degree programmes during 
the past few years. Without the network, it would not have been 
IHDVLEOHWRDUUDQJHHQWUDQFHH[DPLQDWLRQVDOORYHUWKHZRUOG$V
DQH[DPSOHLQWKH),11,36RUJDQL]HVWKHHQWUDQFHH[DPLQD-









The main objectives of the new student admission 
system are that it needs to be available  
for any eligible applicant  
anywhere in the world...
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E-form Editor by Eduix Oy.
Description of the new student admission system






GXH WRZKLFK WKH\ KDYH EHHQ DYDLODEOH IRU WKH DSSOLFDQWV VLQFH
$IWHUWKHSUHWDVNVDUHUHDG\WKHDSSOLFDQWVKDYHWRÀOO






















ing teams are needed. Grading of the interviews will mainly be 




DQG WKHRIÀFLDO DSSOLFDWLRQSHULRG LV ²'XH WR WKH
WLPHWDEOHZHDUHQRWDEOHWRSURYLGHVWDWLVWLFVRQWKHQHZVWXGHQW
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Further development
&XUUHQWO\WKHUHLVDFOHDUQHHGWRLPSURYHWKHVWXGHQWDGPLVVLRQ


























LI WKH\VWDUW WR UHDG WKHDSSOLFDWLRQ LQVWUXFWLRQVYHU\FORVH WR WKH
GHDGOLQHDQGWKHUHIRUHFDQQRWGHOLYHUWKHSUHWDVNVE\WKHGHDGOLQH
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1.  Do the assignments You can start right away!
25 January 2017 at 3:00 pm
2.  Fill in the Official Online  
     Application
Between 10 Jan 2017 at 8:00 am 
and 25 Jan 2017 at 3:00 pm
3.  Fill in the Personal Online Data  
     Form 
4.  Take care that you have sent  
      all the required attachments to 
      TAMK.










2XWVLGH )LQODQG 5HDG  KWWSZZZÀQQLSVÀJOREDODVVHWV
NRXOXWXVHGXFDWLRQÀQQLSVIXUWKHULQIRUPDWLRQHQWUDQFHH[DPVE\
VWXG\ÀHOGBXSGDWHGSGI
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